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RESUMEN 
 
Este trabajo es el estudio de las Garantías Explícitas en Salud. La finalidad 
principal de éste consiste en conocer el impacto de las garantías tanto en el 
ámbito público como privado del sistema de salud nacional. En la primera 
parte, se realiza un análisis general de los sistemas de salud, 
contextualizándolos en el ámbito comparado y, posteriormente, histórico 
nacional, analizando la evolución y, a veces, el retroceso en materias de salud. 
Posteriormente, se define cada una de las garantías mostrando sus reales 
alcances positivos y negativos. Luego se define su contenido caracterizándolas 
legalmente de manera sustantiva como adjetiva. También se hace un análisis 
del impacto de las garantías en el sistema del Seguro de Enfermedades 
Catastróficas del Fondo Nacional de Salud. Finalmente, se analiza el impacto 
de las garantías en el sistema privado de salud y las modificaciones que han 
significado más equidad y justicia en el sistema ISAPRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research is to know the explicit guarantees in health. The objective of this 
research is know the impact of the guarantees in the public and private health 
care system of Chile. The first part is a general analysis of the health care 
systems, contextualizing in the international scenario, and the national historic 
scenario. This paper also makes an examination of advances and the 
backwards in this development area. Following that, we define every one of the 
guarantees, showing its real positive and negative aspects. In addition, the 
Explicit Health Guarantees are legally defined in the substantive and adjective 
form. This document studies also the impact of the guarantees in the 
Catastrophic Illness Insurance of FONASA (in English: National Found of 
Health). Finally we analyze the impact of the guarantees in the private system 
of health, and the modifications that brings justice at the system. 
 
 
